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фактов»), или «конфликт квалификации» (лунц л. а. Курс между-
народного частного права: в 3 т. М.: спарк, 2002. 1007 с. с. 247–
267).
в рамках нашего же исследования, процесс распространения 
и взаимодействия между различными отраслями права, приводит 
к «самопроизвольному выравниванию» – унификации их концен-
траций в правовой картине.
учитывая логику классификации по достоверности на истинные 
и ложные юридические конструкции, диффузия предмета права 
происходит вследствие непосредственного расширения коммуника-
ции – «диффузия расширения происходит вследствие непосред-
ственных контактов», и может быть положена в основу идеи о пред-
мете трудового права.
таким образом, само право как социальное явление тяготеет 
к созданию объектов и вербальных конструкций (трудовое право 
как вербальная коммуникация), которые имеют методологическое 
начало, что отражено в общей идее о предмете права. инноваци-
онный подход определяется в правовой картине и приводит к из-
менению правовых норм.
очень краткое описание концепции диффузии трудового права, 
в результате попытки анализа, даёт возможность констатировать, 
что эволюционное развитие и диффузия предмета трудового права 
способствует унификации и модификации – формированию нового 
правового механизма использования норм и режима их функцио-
нирования.
кравцов д. М., 




звільнення прАцівникА з роботи зА поруШення 
зАконодАвствА про оХорону прАці зА проектоМ 
тк укрАЇни (п. 5 ч. 1 ст. 92) 
Кодекс законів про працю україни (ст. 159) встановлює,що до-
тримання вимог нормативних актів про охорону праці є одним 
з основних обов’язків працівника.
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ст. 139 КЗпП україни цей обов’язок конкретизує. Зокрема, 
працівник зобов’язаний: а) знати і виконувати вимоги нормативних 
актів про охорону праці, правила поводження з машинами, меха-
нізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, корис-
туватися засобами колективного та індивідуального захисту; б) до-
держувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колек-
тивним договором (угодою, трудовим договором) та правилами 
внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, орга-
нізації; в) проходити у встановленому порядку попередні та пері-
одичні медичні огляди; г) співробітничати з власником або уповно-
важеним ним органом у справі організації безпечних та нешкідли-
вих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо 
усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його 
життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньо-
му природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого без-
посереднього керівника або посадову особу.
Невиконання зазначених норм для працівника тягне за собою 
наслідки організаційного та дисциплінарного характеру. так, на-
приклад, порушення обов’язку щодо проходження попереднього 
чи періодичного медичного оглядів тягне реакцію роботодавця 
у вигляді відсторонення працівника від роботи. За загальним пра-
вилом, порушення законодавства про охорону праці за нормами 
трудового законодавства можуть призвести до притягнення праців-
ника до дисциплінарної відповідальності. 
чинний Кодекс не містить підстав, за якими працівник за по-
рушення приписів нормативно-правових актів про охорону праці 
міг би бути звільненим з роботи (виключенням можна вважати 
норму п. 3 ст. 40 КЗпП, коли порушення законодавства про охо-
рону праці носить систематичний характер та п. 1 ст. 41 КЗпП, 
коли порушником є керівник підприємства, установи чи організа-
ції, який вчинив одноразове грубе порушення своїх трудових 
обов’язків). отже, найпоширенішою і майже єдиною дисциплінар-
ною реакцією роботодавця на діяння порушника законодавства про 
охорону праці є оголошення йому догани.
вважаємо, що з огляду на масштабність та значимість негатив-
них наслідків порушення законодавства про охорону праці у ви-
гляді нещасного випадку на виробництві або аварії чи створення 
реальної загрозинастання таких наслідків, передбачене трудовим 
законодавством дисциплінарнестягнення у вигляді догани є неадек-
ватним ступеню його небезпеки.тому, запропонована в проекті 
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трудового кодексу україни (законопроект № 1658 від 
27.12.2014 р.) самостійна підстава звільнення працівника за по-
рушення приписів законодавства про охорону праці є цілком ви-
правданою та логічною.
п. 5 ч. 1 ст. 92 проекту тК встановлює, що трудовий договір за 
ініціативою роботодавця на підставі невиконання чи неналежного 
виконання працівником трудових обов’язків може бути розірвано 
у разі:грубого порушення працівником вимог правил з охорони 
праці, пожежної безпеки або безпеки руху на транспорті, якщо це 
призвело до нещасного випадку на виробництві або аварії чи ство-
рило реальну загрозу таких наслідків, підтверджену в установле-
ному порядку.
Зазначене звільнення є дисциплінарним, і його застосування 
можливе лише за процедурою та правилами притягнення праців-
ника до дисциплінарної відповідальності з дотриманням передба-
чених законодавством гарантій. Крім того, застосування наведеної 
норми можливо за одночасної наявності наступних умов:
1. Порушення працівником своїх трудових обов’язків має бути 
грубим. 
Поняття «грубе порушення» в трудовому праві належить до 
оціночних. і законодавством не визначено. відповідно до п. 27 По-
станови Пленуму верховного суду україни № 9 від 06.11.92 р. «Про 
практику розгляду судами трудових спорів», в контексті п. 1 ст. 41 
КЗпП, вирішуючи питання, чи є порушення трудових обов’язків 
грубим, суд має враховувати характер проступку, обставини, за 
яких його вчинено, шкоду, яку ним завдано (або могло бути 
завдано).З наведеними у постанові критеріями варто погодитись 
і для цілей обговорюваної норми проекту тК, адже проект тКтакож 
не містить прямих роз’яснень які порушення вважаються грубими 
за п. 5 ч. 1 ст. 92. Натомість, законодавець прямо передбачає на-
слідок такого порушення, як обов’язкову кваліфікуючу умову за-
стосування цієї норми.таким чином, роботодавець при застосуван-
ні зазначеної норми і визначення ступеня грубості вчиненого 
працівником проступку, має зробити висновки лише щодо харак-
теру проступку та обставинйого вчинення. 
2. Для застосування цієї норми працівник має порушити пра-
вила з охорони праці, пожежної безпеки або безпеки руху на тран-
спорті. Правила з охорони праці є нормативно-правовими актами, 
які встановлюють вимоги охорони праці під час організації та 
виконання певного роду робіт чи окремих процесів, або їх органі-
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зацію чи виконання в певних умовах, з метою забезпечення без-
пеки найманих працівників. При виконанні робіт працівникам 
також необхідно керуватись державними галузевими актами з охо-
рони праці, стандартами з безпеки праці, нормами та інструкціями, 
тощо.
«Правила пожежної безпеки в україні» затверджені наказом 
Міністерства внутрішніх справ україни № 1417 від 30.12.2014 р. 
але, слід мати на увазі, що центральні органи виконавчої влади 
з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпе-
чення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управ-
ління, за необхідності видають галузеві правила пожежної безпеки.
Правила безпеки руху регламентуютьсязаконодавством у сфері 
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського 
та річкового транспорту.
для застосування норми, роботодавець має з’ясувати, чи мало 
місце порушення працівником покладених на нього трудових 
обов’язків. для цього перевіряється коло цих обов’язків та ви-
значається, які саме правила з охорони праці, пожежної безпеки 
або безпеки руху на транспорті було порушено працівником, 
у чому конкретно виявилося порушення, яке стало приводом до 
звільнення.
3. Звільнення можливо лише тоді, коли таке порушення при-
звело до нещасного випадку на виробництві або аварії чи створи-
ло реальну загрозу таких наслідків. відповідно до закону україни 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
23.09.1999 р., нещасним випадком визнається обмежена в часі по-
дія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого 
фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним тру-
дових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або 
настала смерть. Зміст поняття аварія в проекті кодексу відсутній, 
а в чинних нормативно-правових актах його зміст залежить від 
галузі законодавства, до якої належить цей нормативний акт. так, 
термін аварія зустрічається в законодавстві що регламентує від-
носини в галузі атомної енергетики, комунального господарства, 
запобіганнянадзвичайним ситуаціям, тощо. Законодавець зводить 
поняття аварії до наступних обставин:пошкодження, вихід із ладу, 
руйнування споруд чи обладнання, потужний викид небезпечних 
речовин, пожежа або вибухякі призводять до негайної та/або на-
ступної загрози для життя та здоров’я людей, довкілля, матеріаль-
них цінностей на території підприємства та/або за його межами.
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При цьому, правові наслідки має не лише настання зазначених 
вище наслідків, а й реальна загроза їх настання.
4. Факт настання зазначених в п.3 наслідків має бути під-
твердженим у встановленому порядку.Факт нещасного випадку на 
виробництві, або аваріїрозслідується відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів україни № 1232 від 30.11.2011 р. «деякі питання 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворю-
вань і аварій на виробництві», комісією з розслідування нещасного 
випадку або комісією з розслідування аварії. Підставою для оплати 
потерпілому від нещасного випадку/аварії витрат на медичну допо-
могу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, 
а також страхових виплат в системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування є акт розслідування нещасного 
випадку за встановленою формою. вважаємо, що цей акт є також 
достатнім і необхідним підтвердженням наслідків, які вимага-
ються для застосування норми п. 5 ч. 1 ст. 92 проекту тК. Щодо 
підтвердження реальної загрози настання такого роду наслідків, 
вважаємо, що підтверджуючим документом може бути висновок 
органів державного нагляду та громадського контролю за додер-
жанням законодавства про охорону праці.
в цілому норму п. 5 ч. 1 ст. 92 проекту тКможна оцінювати-
позитивно. вона не містить протиріч та вдало комбінує інтереси 
як працівника, так і роботодавця. 
При цьому, Міжнародне бюро праці у Меморандумі технічних 
коментарів до проекту трудового кодексу україни 2015 р. не лише 
піддає цю норму критиці, але на її прикладі встановлює певну 
тенденцію всього проекту трудового кодексу – покладати відпові-
дальність на працівників, за будь-яку відсутність знань з безпеки 
та гігієни праці, та/або за будь-яке недотримання законів та нор-
мативних актів в цих сферах. 
Бюро констатує, що в системах сучасних трудових відносин 
встановлення та підтримання безпечного робочого середовища – це 
основний обов’язок саме роботодавця. це означає, що роботодавець 
має упевнитися, що працівники мають необхідні знання з безпеки 
та гігієни праці, навчання та навички, щоб безпечно виконувати 
свою роботу. Бюро рекомендує визначити в трудовому кодексі 
обов’язок роботодавця щодо забезпечення безпечних та здорових 
умов праці.
це означає, що в остаточній редакції дану норму бажано ско-
регувати та сформулювати таким чином, щоб у роботодавця не 
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було спокуси та реальної можливості перекласти відповідальність 
за виробничий травматизм на працівників, крім випадків, коли 
в результаті розслідування буде встановлено, що роботодавцем 
законодавство про охорону праці не порушувалося, а причиною 
нещасного випадку було виключно грубе нехтування правилами 
безпеки з боку самого працівника. ця підстава не повинна бути 
легальною можливістю для роботодавця «позбавитись» незручно-
го працівника під приводом створення останнім реальної загро-
зинастання наслідків у вигляді нещасного випадку чи аварії, для 




доц. кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення
Національного університету «одеська юридична академія»
(м. одеса, україна)
зАХист коМерціЙноЇ тАЄМниці в трудовиХ 
відносинАХ в проекті трудовоГо кодексу 
укрАЇни
визначення та встановлення юридичних засад захисту комер-
ційної таємниці та іншої конфіденційної інформації, що має ко-
мерційну цінність, є важливою складовоюправового забезпечення 
господарської діяльності. у переважній більшості країн з високим 
рівнем розвитку економіки законодавство, що регулює правовий 
режим комерційної таємниці і встановлює відповідальність за її 
неправомірне використання, являє собою досить розгалужений 
масив нормативно-правових актів.
у переважній більшості зарубіжних країн з розвинутою еконо-
мікою з метою захистукомерційної таємниці та іншої конфіденцій-
ної інформації в процесі трудових відносин склалась практика 
укладення так званих угод про нерозголошення конфіденційної 
інформації –Non-disclosureagreement (NDA). 
Зазначений вид угод укладається з будь-яким суб’єктом, в тому 
числі працівником, якому надається доступ до комерційної таєм-
ниці або іншої конфіденційної інформації.
